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1 1956 ΅稲ŷ 演》 バɳҷ 
2 1961 ƭƀɴıˣフ 演》 оƷе 
3 1962 Ѣӷ¾Ô­¸­じǁłǁヤӆţバそэ@»¨ÓэA 演》 оƷе 
4 1963 ь〇˃@ƭčŝȺP̓ŝȺƣѰ可͌可ĲŝȺA 演》 Ʒеҷ 
5 1965 ƭѢӷそȧłƷеそԝ該ǁłэ 演》 Þレȉ 
6 1968 ƭかмрハҳザŭʿ 演》 Þレȉ 
7 1968 ƭ育へрハ 演》 Þレȉ 
8 1969 ӴŉѐЁƭӷЁʿ 演》 Ӵŉѐ 
9 1969 ǮĞƛ˭あ˿Ž 演》 оƷе 
10 1969 ƭĠҰじǖǗɂӷЩӷŽ 演》 ̓ћへȉ 
11 1969 ƭパʎɊтϵŝȺӷŽ 演》 てへȉ 
12 1969 ƭЗɑƷеѿӌŽ 演》 Ʒеҷ 
13 1969 ƭѢӷǗɂƷеʘЩ 演》 Ʒеҷ 
14 1969 ƭЗɑћ՚ѿӌŽӷŽ 演》 ћ՚ȉ 






17 1969 ƭパȜɊтϵŝȺ 演》 ǡӷȉ 
18 1970 ƭ̋ʫı確ʿ(ӑȘȉ̓ș々ずЭǚϵ：ˏА) 演》 ӑȘȉ 






21 1972 ƭ⾳Ц̓ŝȺ 演》 Љɴȉ 




23 1974 ѢӷǗɂӷЩӷŽ 演》 оƷе 
24 1974 バɳҷ科あ˿Ž 演》 バɳҷ 
25 1978 ƭ¸<Ê­ˣフ(ӑȘȉ̓ș々ずЭǚӴ於І) 演》 ӑȘȉ 
26 1978 ҫǮŽ 演》 оƷе 
27 1979 Чǈś 演》 ӈмȉ 
28 1979 ƭĨ於֢ĩぞキł˃֢ŦԶ 演》 їԖȉ 
29 1979 ь〇˃@ƭčŝȺP̓ŝȺƣѰ可͌可ĲŝȺA 演》 Ʒеҷ 
30 1982 ƭ５ӷıˣフ(ӈģȉӴǘ˛々ș҄ǚ÷ʜ) 演》 ӈģȉ 
31 1983 ҃Ž¾Ô­¸­じǁłӆţそэ バじ Ӵŉѐ 
32 1984 ƭ援ȕĤȷるþロөɬ҉˼ǚɬ҉˼Ёʿ バじ Þレȉ 
33 1984 ：ǬȉƭȉЁʿƣȉłƜʧэ バじ ：Ǭȉ 
34 1984 ：ȬȉƭȉЁʿƣȉłƜʧэ バじ ：Ȭȉ 
35 1989 ƭ̓șƯ架ロ˥ȜҖŽ 演》 ӑȘȉ 
36 1989 ĠҰ々ŋȽƓѩłŽ バじ ̓ћへȉ 
37 1990 ƭÝ͉Ɇ：ōɑ͈ŭʿ 演》 ˞Эȉ 
38 1990 ƭɉȽ̣ŉǗɂЉɴʘЩ 演》 Љɴȉ 
39 1990 ƭЉɴčɑ՜ʧŽ 演》 Љɴȉ 
40 1990 ƭЉɴっŻĨ５ѱˮ˼ 演》 Љɴȉ 
41 1990 ƭǖ界家ǦӑƄʘ１@てへȉ科զʌѿӌŽA 演》 てへȉ 
42 1993 Ą遺ёХѐʚば 演》 ǥѲȉ 
43 1994 ƀˏǗɂ@ƭせģǗɂAƭӷЩӷŽ 演》 ƀˏȉ 
44 1994 ƭ˞ЭǗɂӷЩӷŽ 演》 ˞Эȉ 
45 1994 Ą遺ёХѐʚば バじ ǥѲȉ 






48 1997 Ѣӷ֢Ŧぞキťʴł˃ƭ֢Ŧぞキʚば 演》 ɵǏȉ 
49 1998 ƭ或ҨЎ҆Ю˼ʚば 演》 Ƈ因ȉ 




51 1998 ．ôてメɆǋťʴł˃．ワメɆƥȏȮʚば 演》 ӈģȉ 
52 1998 ɒмЧˌэ 演》 Љɴȉ 
53 1998 ．ôてメɆǋťʴł˃．ワメɆƭԁЭȮʚば 演》 ǡӷȉ 
54 1999 ƭĨŻčɑ՜ʧŽ 演》 ：Ȭȉ 
55 2000 ƭĠҰまƳťʴł˃パ÷ɌまƳ@¹´¤A 演》 ̓ћへȉ 
56 2001 ƭˏƥХѐʚば バじ Ӵŉѐ 
57 2001 ちɡÛąЧˌэ 演》 Љɴȉ 
58 2002 バɳ々ϵĜȧłэ バじ バɳҷ 
59 2003 だ阿э バじ ɵǏȉ 
60 2003 оƷĐž½ќӷĤ バじ оƷе 
61 2003 ӁГƭЍˎҷ͐ѐʚば 演》 Ʒеҷ 
62 2003 ƭˮЎƧ́þ 演》 Љɴȉ 
63 2003 Э窺Чˌэ バじ Љɴȉ 
64 2004 ƭパǘ˥ǗɂӷЩӷŽ 演》 ƀˏȉ 
65 2004 ƭǧヲ̽ロȿɌ垣塩 演》 ǡӷȉ 
66 2004 ƭЎмıˣフ 演》 ちｍȉ 
67 2004 ƷеҷЁƭӷŽ 演》 Ʒеҷ 
68 2004 ƭ̋於Э¯ÍÚ¸ぞキťʴł˃ペԶ 演》 ：Ȭȉ 
69 2005 ƭ或ҨЎ҆Ю˼ʚば 演》 Ƈ因ȉ 
70 2005 ƭ˨プı異Ћ：О バじ оƷе 
71 2005 或µプ҆Ю˼ʚば 演》 ：加ȉ 
72 2006 ƭҵģぞʟ̧ 演》 ǥѲȉ 
73 2006 稲ü͐Ȑロ͐ѐʚば 演》 ӑȘȉ 
74 2007 ƭ緯֭͐Ȑロ͐ѐʚば ４会 Ћˍȉ 
75 2008 «Ï¸< ËÐƭ̯キ̧ʚば 演》 格̦ȉ 
76 2008 ӁГƭЍˎҷΙȘʚば 演》 Ʒеҷ 
77 2008 ԼへƭӍ果ʚば 演》 バɳҷ 
78 2008 ̋Ǐıˣフ バじ ˞Эȉ 




80 2009 ƭоƥȠ˼@ǶұŽにɲՉƥA 演》 оƷе 
81 2011 ƭソ：ıˣフ 演》 ӑȘȉ 
82 2011 ˮЎǁłэ 演》 Љɴȉ 
83 2014 ƭ͂˙̸аず沿ӠȌťʴł˃ӷŽ@ӷƁʫЬѐþA 演》 Ʒеҷ 
84 2014 ևȬıˣフ 演》 会ĵ：ȉ 
85 2014 ƭ̯キʢȍ˼パ÷ȳ̧ 演》 оƷе 
86 2015 ƭ̽ІӲど˼ 演》 ǥѲȉ 
87 2015 ɘソЧˌэ バじ ӈģȉ 
88 2016 窺ôıˣフ バじ ƀˏȉ 









































ΙȘZパ˥ǘǗɂ”ԀミӠԬ（b@ǖ̦ ÜƑ  ŝˠþ̂ʒバŝ ɑɮӎĩȤ果ŝӂ ǁ˔A
ӷ介ӎʸҧʭy}PsoȇƩ[ɂtvPl”こĳ・̘hbv}uytsxs4
,ɵǏȉǁöêúł5 ɵǏȉӎĩɱӠȣƻł ɵǏȉ演》ȂキӌǔƦЇɠӧɐ˿ / ɵǏȉ演》Ȃキ
ӌÔ­¸ ɵǏȉǁöêúł / ɵǏȉӎĩɱӠȣƻł	.,.
-Ż Ȃぎ5 ѢӷȂヲŝł5 演》Ȃヲ̋êúłS ゆɑ演》Դ胤ȂヲÔ­¸ ˌˢ バじ”Ȃヲ S
Ȃヲ，ʣ	.,K(%-'(		.F),.
.ѢӷȂヲŝł ѢӷǕノȂヲウ価 / Ŕロyó演》バじ４会”Ȃӌ ƚӧэˮҎ	.-
	ダЭʞ}Pˌ yǥѲȉϵ̻vf“֢ŦキȂキӌツ̡vf“ȇƩvbxqts4ダЭʞy
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ŝƊ6­Õ 	 Ţƺ )
	 Ɗ9ŝƺ6řŝ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Ƶø 
. Ɓ 	 º  Ž úāƯĖĔ§­Ì ƆƅFMOđƽ
ŗİ 	( Ɓ 		 º + Ž úāƘĊ­ÌƯĖíŭ ÎƞFMPƤÊ
Ęǖ 	. Ɓ . º 	. Ž úāÙ¨­Ì ÎƞFMPƤÊ
Ęǖ 	. Ɓ 		 º 	+ Ž Ɠèîƭķúā ƆƅFMOƤÊ
Ęǖ 
+ Ɓ ( º 
. Ž Ɠèƭķúā ƴĝƤÊ
Ęǖ (( Ɓ 	 º 	 Ž ƯĖê ƆƅFMOđƽ
Ęǖ () Ɓ 	 º 	 Ž °ƫúā êMOƛ/8
Ęǖ 
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֢Ŧ 14 ヨӍĨ[q“çϮZP֢Ŧ 11 ヨӍuȻこdts4ɚて”̣ャ}Pɓӗ”Ӈ
 30mm Ҁˮft֢Ŧ[でts4dyPl”̣ャZ֢Ŧ 5 ヨĨ[çϮ


























÷位Сx£Ô­でvîxЫvftPЉˏ֢Ŧ”ヨy}Pɦギ 3 ȔP窺ギ 9 Ȕ”̋
Ȭ֢Ŧ[をѣdtsbv[єҧd4b}PhtŋȬӂҳǕyvst”Ѧ
PŋȬӂ˘”֢ŦѹϮ”Їさ”“vv@ȟ”̜u̠˰A4֢Ŧӗ”ӗȫ






























































}０りҫfuPԉЯΦ4バ箇}Pダd L230mm × H380mm4“̋箇}Pダd L170mm × 


















st}PƆпĴȻҫf4¸ Ó­”Ŕӂɰき影}P家箇 150mm×240mmPɍ３ 150mm×240mm4
͂ケ 147mm×150mmPө⾓ 125mm×125mmPВケ 145mm×57mmPɍ３v家箇ǀпԖ
120mm×148mm4ҸǸ 109mm×140mm4ャ雲Ĥ 94mm×120mm4雲Ĥ 115mm×120mm4ĈǓ
Ȥs 150mm×50mm4“Ŕ¸Ó­}Pɍj箇yqtթǼdts4l}ǖӌy
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ŹЖ˄  ԖɰєげȇƩ՜õ り̳ɰʽȇƩʺ ɉへェ
ŹЖѨǽѢ  窺こhkѨmǽgoѢ
ŹЖè化˄  ˣ˼ оƷе̽˫ǚバƢӠ ()	 ɌŽ 7 п(.
   ʞ援 ΟøЭバŝ ̽ボ։͈ȇƩʺ
ЙˮʢՖ  Ƹʢ育 Ԗɰ@jpTřA
è化ʧɈ  Ԗɰ”ŹЖ @˕ˑA
ŹЖǼĳ  ȑʭЫu”ŹЖƚ˯yvst}PƸʢ育}PÊµĲ


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(てô ȇэ ռԵ概Ǥ˿ ԧՠэ	--.
(	Ǖц ý÷ ȂヲばǴ浦価 ˜ŝэ	..
((ダЭ УS .















(,Ǖц ý÷ ȂヲばǴ浦価 ˜ŝэ	..
(- 演》 (	 Ѩyずʃ荷[何pɕus”[ZPѢӷ֢Ŧぞキťʴł˃yv`⻩̥֢Ŧ”ԙ
ヒbbuŘѦhbv[uy4






























































































Ϳ˰”vvPӷ֢̍ŦΙȘ}ѝӴ 120 ˉPоた 30 ˉuǴĿdtsįѭ[Ɋs4b
buP֢Ŧ”Ȕおy÷жヶ遠h4 
あ j.iϵ”おʪ}֢Ŧ”Љˏůʄu”益お」f“”ur4あ”tyP֢Ŧ}
ѝӴөȭ 157 益(120 ˉӍ)Pоたөȭ 39 益(30 ˉӍ)[でts4“PŋȬӂ}Pˮ





















































































































で)ȫ̅^v 152 益Ӎ`tsbvx4dyP_dて}Ӛギ 18 ĸ˼をѣdt














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ӷǂ͉ ϵボդ͉S 演》ϵƋ ֢ŦキȂキӌyv`֢ŦりでӂvԖ＋ӂ”ŻǨS ѢӷȂヲŝ
łǴĿǱ介ӎˢ




Љボへ Ќʋ5 Ѳ̧ 演ず5 ˎ 演ʒ5 ͭソ Ɣӎ5 Ķȏ 佳ȼS զʌС֢ŦキȂヲӌ”֢
ŦÎ·Ñ<Õ”Їɠ7Ӎづˏ影”Йä(ɰՖʚȳ)S ѢӷȂヲŝłƚ˯ӧɐˢ. 2004, no. 19, p. 
11-14.
)
 ちԖ ̍ダկS てɰき影»ҳëȊS Ȃヲ，ʣ	---K(%
'(	F
.(
)( Ɲワ ˪կS -

 ϻХϷʊԵf“演》˻ƋХɔキ”óȻyrst / バô˼ɯ”Хѐǌ̽ǂȳ
̧”ʾゲǼĳS ѢӷȂヲŝł介ӎӧɐˢɌō ŝ˯ɃĕԹ〜ˢ	.'()	F,

)) ѢӷȂヲŝł ǕノѢӷȂヲŝ҆ベʌ žや	.,





), ӎĩɱȂキӌӠズƚ˯ƻł ˪ԹӎĩɱѢӷ¾Ô­¸­じǁłǁヤӆţバそэ »¨Óэ  Ӡ
ズ˜可ȳʧӧɐ˿ Ѣӷ¾Ô­¸­じǁłǁヤ	..-
)-ӎĩЁ ˪ԹӎĩɱƭǕĎʔヤʋբӂЁʿӠズさ移ȳʧӧɐ˿ ӎĩЁ	.,-
).．ǂ ʎկ 会ԴŇ՚バȂヲջ バΙ˿Щ	.)
ϵソ ベダկ ȂヲջŌК ƺď̊˃˿Щ	---







ϒ バƞ ȂヲջɃƛձ Ȃヲ˿þ	-.
(Ǖц ý÷ ȂヲばǴ浦価 ˜ŝэ	..


























Ǆį Ŷ     ƈºČŽ
ȂばƋź}vlҊѨurbv[ӍZ4“ȟ˰h[Pӷ̍̊ǋǗɂ『ッ”ば科











”ģӷֲダկ(ǮĞ 3(1867)Ѩ–バじ 7(1918)Ѩ)7す͐Пƞ(ǮĞ 3(1867)Ѩ-４会 23(1948)Ѩ)u
rq“bvӍZq“4 
す͐Пƞ}パ．ノƚʔЉ(ɯѥ8演》 27(1894)Ѩ 2 ǽ?ьѨ 10 ǽ)rvPl”ȟPɍ
（ł˃す͐りŇりåɇP˻ノ˃Љvx͈ӌur4 








































btf“ȉō（ӷ”ӷ̍І”͆ˮy}P1883 Ѩ 10 ǽ”ѢӷХѐťʴł˃yӷ̍
Đ”ŋǋvPly˘Ӝロõ”ȤА̬ǃ”әĩ[Ċǉfts4ϵ՞͂ȴcǕノ（ӷ






























演》 27(1894)Ѩy 12 ǽ 1 Ѣば科dPъˍ}ȟ˰hӷ̍”ԧ菓˄urq“̀ôȱ《կ
[延“4ӷ֢̍ŦΙȘ[˳ȳf“演》 29(1896)ѨсʭPҙ[ǳシftъˍ延ts

















   ¿×Xlþ". ƅ"Ŗ¬
¬ƏÃċƻ  ƔŝÞċŨƅ"Ŗ¬
¬ÃĽǘƻ  ǞŌņÂxŲŻŌ
   ŨĬƏŨşŌƌ
¬ßƏǘƻ  |§đşŌ¡ƗŐƌ
;úāƯĖĔ§­ÌĄŋ¸ ƨÏ<MO

































































































Ɛ )%Ƶø 	+	( Ɓ2N ))	.		 ƁF27BGĲðŋĲàGƤ
9ųd7W 1+
 ƄňΛʟ ɢǣΛʟ ɍǴ 
(Ÿ) ˼お ʃş(Ÿ) ˼お ʃş(Ÿ) 
演》 16 Ѩ - 1005 - 34371 35376 
演》 20 Ѩ 18 7871 - 28547 36418 
演》 25 Ѩ 14 14777 - 34194 48971 
演》 30 Ѩ 22 8559 21393 51227 59896 
演》 35 Ѩ 37 21872 21198 61234 83106 
演》 40 Ѩ 39 81038 22757 57841 138879 




Ɛ )&Ƶø )	., ƁGĳðÈġ
9ųd7W 1+
ȳ̧援 ˼ɯロ ぞʟ”ˑ貨 りɍӷと 
ˋ維ぞʟ̧ ӷ̍І ԖぞƄň¦Ú¼Õʴ7ɢǣ ĠҰ 
バざŽぞʟ̧ ӷ̍І ԖぞƄň¦Ú¼Õʴ Љ於 
ƟŽぞʟ̧ ӷ̍І ԖぞƄň¦Ú¼Õʴ ĠҰ 
űŞ˃ԧƖり ʩǏІ ɢǣ ǥѲ 
űŞ˃Ӵ΅り Ӵ΅ソ ɢǣ7コш7¦Ú¼Õʴ ǥѲ 
űŞ˃ǖĤり ǖĤソ ɢǣ ǥѲ 
űŞ˃ダπり ӷ΅ソ ɢǣ ǥѲ 
Ą遺˃ӷ΅り ӷ΅ソ ɢǣ7コш7¦Ú¼Õʴ ǥѲ 
Ň̷˃ѝȼ屋̧ ǖĤソ ɢǣ ɵǏ 
Ň̷˃ѝȼ屋̧ ӷ΅ソ ɢǣ7コш7¦Ú¼Õʴ ɵǏ 
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会ե たե ǽѢ ʧɈ 




演》 6 Ѩ 1874 - ̣˛ҵģぞʟ̧[̀ô΅ÿĎ塩Pɲ̣Ă阿́7І
ЭӱтyずԀ”Ѽѣè化PŋやʫytѼѣ[ŋ
ʐdPåȟӷ̍uԀ々̧[ӷŗСyŋʐd4 









演》 17 Ѩ 1884 11 ǽ 14 Ѣ Ԗソǘガ[ʩǏІyƹ͆˃ƕbfPȉĨ．÷Z
˼y温ʆЬˠ˼ば`Pり̳Сyƚ˯”ҹƣあ
4 
演》 18 Ѩ 1885 7 ǽ ӷ̍ʆʟりɍ[ば科d4 
演》 23 Ѩ 1890 11 ǽ ˲ʆ”μyİʆP˞ʆ”ʦö[ʐ4 













8 ǽ 10 Ѣ ӷ̍̊ǋǗɂ֢ŦΙȘ˳ȳ 
- ҵʏŦ／Ӳどł˃ӷ̍ȳ̧[ŋǋh4 
演》 33 Ѩ 1900 - ǥѲȉ”űŞ˃PĄ遺˃[ʩǏPバ夏Pϳ印ǧy
͆ˮh4 
演》 34 Ѩ 1901 12 ǽ ӷ̍Ԁʟ̳ӌ̊りɍ[り̳d4 
演》 37 Ѩ 1904 6 ǽ ˋ維ぞʟ̧[ƕǋh4 
演》 38 Ѩ 1905 6 ǽ ƟŽ̋於ぞʟ̧[ば科d4 
6 ǽ űŞ˃ӷ̍Ӎȳ̧[ば科d4 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ҩ於 ダԺ5 ϵボ դ͉5 ӷǂ ͉5 ӈô ÜǪ5 ž縁 横夏S .), £Ô­で֢ŦキȂキ


































	 ɵǏȉʆʟǋƻł ɵǏȉʆʟǋʌ ɵǏȉʆʟǋƻł	.

ϵ՞ ͂ȴ Ǖノ（ӷˌƛ”り̳ / ぞʟǋ”҆Шyv`ˍü”ф》vずʃ”Ȼキ оƷバŝˮҎ
ł
(
( ƀɴ ցэ こȨ֍զѢӷぞ階ǋ”バけ ѿջŽ	.
) Ň̷˃”れ科}P演》 	-	-- ѨurPϳ印ǧā̓ソ於Įцǖ．կ[˃Љrv“4ьソќ
yばϮf“ずʟ”ƺь屋ӝf̧”ば科y4




















































































































































































































ǡボ Ԗキ 5 100000 
ӚΙȳǋťʴł˃ 
バƥぞʟ˼ 
バƥ зガ 2 130000 
ɵǏΈðȳǋťʴł˃ ѣź зガ 2 70000 
バ夏 зガ 2 32000 
ӷ̍ зガ 1 30000 
ǡボ зガ 1 30000 









囲ѭ Ԗキ 1 11100 






















ϳ印ʆʟťʴł˃ ϳ印 зガ 2 90000 
囲ѭぞʟťʴł˃ 囲ѭ Ԗキ 1 27000 




ȂӌȻキ пお Ӡųѭ菓(Ÿ) 
引ガʆʟťʴł˃ 囲ѭ Ԗキ 1 1500 




ˮąʆʟťʴł˃ ϳ印ǧ зガ 1 5000 
 ϳ印ǧ Ԗキ 1 5000 
 ϳ印ǧ Ԗキ 1 3000 
ЭȬ µ ɋア Ԗキ 2 8000 
ɚǂ緯ǭ〇 ǡボ Ԗキ 1 2000 
̋՞ҵӯ ʩǏǧ Ԗキ 1 500 
ťʴł˃ϵЭ̊Щ ӷ̍々 Ԗキ 1 3500 
ワ於ボぞʟȳ̧ バ夏ǧ Ԗキ 1 1000 

















о５： 1 45000 
ӷ̍ 1 55000 
ǡボ 1 63000 
ѝɵǏǧ 1 54000 
Ӵ街̱ǧ  1 25000 








̀ボ зガ 1 54000 
зガ 1 60000 
зガ 1 12000 
зガ 1 34000 
зガ 1 6400 
зガ 1 6400 
Ԗキ 1 6000 
Ԗキ 1 54000 






へđ зガ 3 26000 
ѣź зガ 2 12000 
ѣź зガ 1 2400 











Ǵ - - 76 2064030 

























ȜŌХǓԀΙȘ バじ 	 Ѩ
	.	
 
ХǓ¨Ú¤Ô<¸キP Ȃヲԑで 	(	(( 蓋PȜŌȂPƆ
пキPХҍӄ























Љ於ȉǁöêúł Љ於ȉ”Ǖノĩóʃ / Љ於ȉǕノĩóʃȂキӌт ウɍЇɠӧɐ˿ Љ於ȉǁ
öêúł
.








,	 ダЭ УS 9054 ǥѲȉyv`֢ŦΙȘ”ȑズ̬ǃvl”ロõСєげyŻh÷Ɂɻ(Ȃヲզ
ʌ7ë̈)S ѢӷȂヲŝłŻоʘӂȇƩӧɐˢ II. 2006, no. 76, p. 541-544.
,
ンќ セʋ5 以Ԡ 引ʋS .	. ƭ Ä¸Â<Õȳ̧”óȻ / ÞレȉĨ”ǕノʃǋȂヲ”óȻy


































































































































,. ЉɴƢ ビア7Эノ”Ǖノĩóʃ ビアロөʌȇƩ	.. Ѩ 
, Ɍ
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